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Inleiding 
Dit hoofdstuk is bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met of belangstelling heeft 
voor toetsen en in het bijzonder tentamens aan de Open Universiteit Nederland 
(OUNL), dus zowel de cursusteamleiders als de examinatoren, zowel de auteurs als de 
itemconstructeurs en zowel de beleidsmakers als de beleidsuitvoerders. 
Het doel van dit hoofdstuk is een inleiding te geven op de problematiek rond toetsen 
en tentamens. In dit hoofdstuk komt een aantal aspecten aan de orde zoals soorten 
tentamens en eisen die we moeten stellen aan vragen en toetsen. 
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1.1 Toetsmethoden 
Een toets is een middel om de vorderingen van studenten te beoordelen. Alleen 
wanneer een toets gevolgen heeft voor het behalen van een certificaat spreekt men 
van een tentamen. Een tentamen is dus een certificerende toets, maar ook de 
volgende termen zijn gangbaar: summatieve toets, formele toets, cijfertoets en 
afsluitende toets. We spreken van een formatieve toets, informatieve toets of 
diagnostische toets wanneer het de enige bedoeling van de toets is om aan studenten 
feedback te geven betreffende hun vorderingen zodat ze hun studiegedrag kunnen 
bijsturen. Alhoewel strikt genomen niet alle toetsen ook tentamens zijn, worden de 
termen toets en tentamen in de praktijk toch vaak als synoniem gebruikt. 
Om de vorderingen van studenten te beoordelen kunnen de volgende toetsmethoden 
worden gebruikt: 
Gesloten vragen: dit zijn vragen waarbij een keuze moet worden gemaakt uit 
aangeboden alternatieven. Er zijn vier typen gesloten vragen: juist- onjuist vragen, 
meerkeuzevragen, sorteervragen en ordeningvragen. Toetsing met gesloten vragen 
gebeurt meestal schriftelijk (papier of computer) maar kan ook mondeling gebeuren al 
is het laatste niet aan te raden. 
Open vragen: dit zijn vragen waarbij het antwoord door de student wordt 
geproduceerd. Dit kan gaan van korte (invul)vragen tot lange (casus)vragen. Toetsing 
met open vragen gebeurt meestal schriftelijk (papier of computer) maar kan ook 
mondeling. Het gaat hier uitsluitend om éénrichtingscommunicatie want als er 
interactie is tussen vraagsteller en student is er sprake van een interactieve vraag. 
Interactieve vragen zijn vragen waarbij de volgende vraag afhankelijk is van het 
antwoord op de vorige. Meestal gaat het om een mondelinge dialoog van vraag en 
antwoord, maar de interactie kan ook via een computersimulatie verlopen. 
Gedragsobservatie: studentactiviteiten tijdens practica, stages, 
groepsbijeenkomsten, presentaties, enz. worden geobserveerd en gescoord door een 
observator (docent, stagebegeleider, medestudent, enz.). 
Werkstuk: de student levert een product dat wordt beoordeeld door de 
werkstukbegeleider of een andere beoordelaar. Een werkstuk is van verbale aard 
(scriptie, beleidsdocument, computerprogramma, enz.) of van non-verbale aard 
(kunstwerk, bouwplan, toestel, enz.) of een mengvorm van verbale en non-verbale 
componenten. 
Leerverslag: dit is een verslag van eigen activiteiten en reflecties daarop, 
bijvoorbeeld een stageverslag. 
Biografische gegevens worden geregistreerd zoals bibliotheekbezoek, logins op 
webpagina’s, aanwezigheid bij conferenties, deelname aan practica, enz. 
Omdat het tentamen via het verlenen van het certificaat een civiel effect heeft, moet 
de beoordeling van de individuele prestatie zo correct mogelijk gebeuren. Groepswerk 
en beoordeling door medestudenten zijn dus uit den boze in de context van 
certificerende beoordeling, maar kunnen wel nuttig zijn bij formatieve toetsing. Het is 
bekend dat medestudenten als ‘peer assessors’ in staat zijn om waardevolle feedback 
te leveren op elkaars werkstuk of gedrag. Bij groepswerk moet de individuele bijdrage 
daaraan een apart cijfer krijgen.   
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1.2  Soorten tentamens bij de OUNL 
De persoon die verantwoordelijk is voor de inhoud van het tentamen en de wijze van 
tentamineren wordt niet de tentaminator genoemd maar wel de examinator. Een 
concreet tentamen kan geconstrueerd worden met gebruikmaking van één 
toetsmethode maar kan ook bestaan uit onderdelen die met verschillende methoden 
zijn geconstrueerd. Bijvoorbeeld in een mondeling tentamen kunnen zowel 
gedragsobservatie, gesloten vragen, open vragen en interactieve vragen worden 
gebruikt.   
Zelden toegepast bij OUNL-opleidingen maar wel populair elders (vooral in 
lerarenopleidingen) is het opstellen van een studentportfolio.  In een portfolio 
kunnen alle toetsmethoden aan bod komen, maar de meerwaarde van een portfolio 
bestaat vooral uit de rijke informatie van gedragsobservaties en werkstukken 
aangevuld met de reflecties in het leerverslag.  
De OUNL deelt haar tentamens in vijf grote soorten in: 
Regulier tentamen: dit is een groepstentamen dat door een groep studenten wordt 
afgelegd tijdens één van de drie tentamensessies die per jaar per cursus worden 
georganiseerd. Het tentamen bestaat uit gesloten en/of open vragen die op papier 
worden aangeboden en beantwoord. 
SYS-tentamen: dit is een individueel tentamen dat wordt afgelegd tijdens één van de 
zogenaamde SYS- sessies die op frequente en regelmatige basis tijdens het jaar 
worden georganiseerd. Het tentamen bestaat vooral uit gesloten vragen die op papier 
worden aangeboden en beantwoord, maar open vragen zijn ook mogelijk. Het 
individuele tentamen wordt kort voor afname samengesteld door trekking uit een 
grote itembank. 
Mondeling tentamen: dit is een individueel tentamen dat op een afgesproken tijdstip 
wordt afgenomen door of namens de examinator in Heerlen of op een andere locatie. 
Het tentamen bestaat uit open vragen en interactieve vragen die in gespreksvorm 
worden gesteld met eventueel een schriftelijke voorbereiding door de student 
vooraleer het mondeling gedeelte aanvangt. Doorgaans is er omwille van de efficiency 
maar één beoordelaar en wordt het gesprek niet geregistreerd. De mogelijkheid 
bestaat om het mondeling tentamen op afstand te organiseren via telecommunicatie. 
Computergebaseerd tentamen (CBT): dit is een individueel of een groepstentamen 
dat via een computer wordt aangeboden en beantwoord. Het individueel CBT tentamen 
wordt afgelegd tijdens sessies die op frequente en regelmatige basis tijdens het jaar 
worden georganiseerd. Het tentamen bestaat vooral uit gesloten vragen, maar open 
vragen zijn ook mogelijk. Het individuele tentamen wordt kort voor afname 
samengesteld door trekking uit een grote itembank. Het CBT groepstentamen wordt 
door een groep studenten afgelegd tijdens één van de drie tentamensessies die per 
jaar per cursus worden georganiseerd. Het tentamen bestaat uit gesloten en/of open 
vragen. 
Bijzondere verplichting: dit is een restcategorie waarin de OUNL een hele waaier 
van tentamens onderbrengt die georganiseerd worden naast of in de plaats van de 
andere tentamens. Bijzondere verplichtingen zijn meestal werkstukken maar mogelijk 
ook gedragsobservaties, leerverslagen en biografische gegevens. Voorbeelden van 
bijzondere verplichtingen zijn: deelname aan een scheikundepracticum, analyseren 
van een computerprogramma, schrijven van een filosofisch essay, aan medestudenten 
feedback geven met betrekking tot een opdrachtuitwerking, schrijven van een 
juridisch advies, een portfolio opstellen waarin de persoonlijke ontwikkeling wordt 
gedocumenteerd, enz. 
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Een buitenbeentje is het toetsen van eerder verworven competenties (EVC) 
waarmee de OUNL in 2007 is gestart. Deze vorm van toetsing leidt niet tot een 
cursuscertificaat maar heeft wel een civiel effect namelijk toelating tot een opleiding 
en/of vrijstelling van een aantal cursussen. Alhoewel een EVC toets zou kunnen 
bestaan uit gesloten vragen, open vragen, een werkstuk of een gedragsobservatie, is 
bij de OUNL besloten om voor toetsing van EVC gebruik te maken van een portfolio 
aangevuld met een mondelinge verdediging. Toetsing van EVC wordt ook assessment 
van EVC genoemd en de beoordelaar heet een assessor. 
1.3  Formatieve toetsen 
Bij de OUNL worden vier soorten informatieve toetsen onderscheiden: 
ingangstoetsen, zelftoetsen, herhalingstoetsen en oefentoetsen. Dit 
onderscheid tussen de verschillende toetsen is afgeleid uit het leereenheden-
cursusmodel; in andere cursusmodellen kan het onderscheid tussen zelftoetsen en 
herhalingstoetsen enigszins vervagen. 
Ingangstoetsen helpen belangstellenden die eraan twijfelen of zij zich voor een 
cursus zullen inschrijven of niet. Met de ingangstoets kunnen zij bepalen of ze over de 
nodige voorkennis beschikken om met voldoende kans van slagen aan de cursus te 
beginnen. Idealiter wordt in de feedback bij de ingangstoets verwezen naar middelen 
om de hiaten in de voorkennis aan te vullen. Soms bevat een cursus ook één of meer 
ingangstoetsen waarmee de student kan bepalen of hij delen van de stof al voldoende 
beheerst en dus kan overslaan. 
 
Zelftoetsen zijn relatief korte toetsen die zijn opgenomen aan het einde van een 
leereenheid. Ze geven studenten onmiddellijk na bestudering van een afgerond 
studiegeheel de gelegenheid na te gaan of zij de leerdoelen bereikt hebben: 
zelftoetsen geven dus een indicatie of de studie effectief is geweest. Een student moet 
een zelftoets onmiddellijk na het bestuderen van de stof kunnen beantwoorden en 
moet ook onmiddellijk feedback kunnen krijgen. De (bespreking van de) antwoorden 
op de zelftoets worden dan ook altijd in het cursusmateriaal opgenomen. Omdat een 
zelftoets zeer nauw aansluit bij de leereenheid, ligt het voor de hand dat de auteurs 
van die leereenheid ook de zelftoets ontwikkelen. 
Herhalingstoetsen bestrijken een groter gebied dan zelftoetsen. Ze hebben meestal 
betrekking op meer onderdelen van de cursus en geven de studenten de kans om na 
te gaan of het leereffect blijvend is en of zij ook de leereenheid-overstijgende doelen 
bereikt hebben. Op deze wijze kunnen studenten regelmatig inzicht krijgen in hun 
vorderingen. De herhalingstoets heeft meestal dezelfde vorm en ongeveer dezelfde 
moeilijkheidsgraad als het tentamen, zij het dat de herhalingstoets een kleiner domein 
aan leerdoelen bestrijkt. Omdat herhalingstoetsen uiteraard aan het eind van een 
herhalingseenheid worden opgenomen, worden ze vaak ontwikkeld door de auteur van 
die herhalingseenheid. Het is echter ook mogelijk de herhalingstoetsen samen te 
stellen uit hetzelfde itembestand waaruit ook de oefentoets en de tentamens worden 
gegenereerd. 
De oefentoets, opgenomen aan het eind van de cursus, behoort zoveel mogelijk 
gelijkwaardig te zijn aan het tentamen. De oefentoets vormt een soort generale 
repetitie voor het eigenlijke tentamen zodat studenten een keer kunnen oefenen.  
In principe zou de oefentoets moeten worden samengesteld uit hetzelfde itembestand 
als het tentamen. Vaak wordt deze echter apart ontwikkeld door de cursusteamleider 
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of de examinator omdat het tentamenitembestand op het ogenblik dat de oefentoets 
in ontwikkeling is, nog niet volledig is opgebouwd. 
1.4  Eisen te stellen aan toetsen en tentamens  
Toetsen en tentamens dienen om te bepalen of de student de leerdoelen van de cursus 
(of een onderdeel daarvan) bereikt heeft. Daarom wordt aan toetsen en tentamens 
een aantal algemene eisen gesteld, namelijk betrouwbaarheid, validiteit en adequate 
organisatie. Voor computergebaseerde toetsen komt er een vierde kwaliteitseis bij: de 
systeemkwaliteit. Voor certificerende toetsen (tentamens) zijn de eisen stringenter 
dan voor formatieve toetsen. 
 
Betrouwbaarheid 
Onder de betrouwbaarheid van een toets verstaat men de mate waarin de meting (de 
score) het ware niveau van beheersing door de student weergeeft en vrij is van niet 
bedoelde, toevallige invloeden zoals de keuze van de onderwerpen of de beoordeling 
door een bepaalde persoon. Concreet wil dit zeggen: in hoeverre zou een student bij 
het opnieuw afleggen van een vergelijkbare toets (paralleltoets genoemd) onder 
gelijke omstandigheden eenzelfde score behalen. Met andere woorden: consistentie en 
generaliseerbaarheid bij herhaalde meting zijn eigenlijk synoniemen van 
betrouwbaarheid. Twee factoren die de betrouwbaarheid sterk beïnvloeden zijn de 
objectiviteit en de lengte van de toets.   
Onder objectiviteit verstaat men dat de bepaling van de toetsscore onafhankelijk moet 
zijn van de persoon van de beoordelaar. Alle correctoren moeten eenzelfde respons op 
dezelfde wijze scoren. Dit impliceert dat volledig duidelijk moet zijn wat wel en wat 
niet als een juist antwoord beschouwd moet worden en dat deskundigen het eens 
moeten zijn over het juiste antwoord of, in geval van vragen waarbij meerdere juiste 
oplossingen mogelijk zijn, over de criteria waaraan een juist antwoord moet voldoen. 
Een langere toets of tentamen is over het algemeen betrouwbaarder omdat de toets 
dan een grotere steekproef uit het leerdomein vormt. Het feit dat een student net dat 
ene onderwerp niet goed beheerst  speelt dan een kleinere rol dan bij een kortere 
toets. Studenten krijgen in geval van een langere toets meer kansen om te 
demonstreren dat ze de desbetreffende leerdoelen gerealiseerd hebben. 
De betrouwbaarheid wordt kwantitatief uitgedrukt in een getal met twee decimalen 
tussen 0,00 (volstrekt onbetrouwbaar) en 1,00 (perfect betrouwbaar). 
 
Validiteit  
Een betrouwbare toets is niet noodzakelijk valide. Onder validiteit verstaat men de 
mate waarin men werkelijk datgene meet wat men beoogt te meten. Bijvoorbeeld de 
scores van buitenlandse studenten op twee paralleltoetsen bedrijfseconomie kunnen 
wel betrouwbaar zijn maar toch niet valide. De toetsen in kwestie zijn bedoeld om 
dezelfde kennis te meten maar omdat deze buitenlandse studenten nauwelijks het 
Nederlands beheersen scoren zij consistent erg laag terwijl bij een vergelijkbare 
Engelstalige toets blijkt dat zij daarop hoog scoren en ze dus wel de bedoelde 
bedrijfseconomische kennis bezitten. De Nederlandstalige toets is dus alleen valide 
voor studenten die de Nederlandse taal voldoende beheersen.  
Een ander voorbeeld van gebrekkige validiteit dat wel vaker voorkomt: de toets bevat 
alleen theorievragen terwijl de cursusdoelen zowel theorie als toepassing betreffen. 
Validiteit van een toets en tentamen betekent dat de vragen in die toets of tentamen 
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representatief moeten zijn voor de leerdoelen die in de cursus worden nagestreefd. 
Dat wil zeggen dat alle vragen betrekking moeten hebben op de geformuleerde 
leerdoelen en dat de vragen in de toets of het tentamen evenwichtig gespreid moeten 
zijn over de verschillende leerdoelen. Dit type van validiteit wordt inhoudelijke 
validiteit genoemd en wordt normaal niet in een getal uitgedrukt. Dit in tegenstelling 
tot de predictieve validiteit die de statistische correlatie weergeeft van de betreffende 
toets met een (veel) latere beoordeling die niet noodzakelijk een paralleltoets is. De 
predictieve validiteit probeert bijvoorbeeld beroepssucces te voorspellen. Door de 
veelzijdigheid van de meeste universitaire opleidingen krijgt predictieve validiteit daar 
minder aandacht dan in het hoger beroepsonderwijs waar het beroepsprofiel van de 
opleiding meestal duidelijker is.  
In competentiegerichte opleidingen is ecologische validiteit van belang. Dit is de mate 
waarin het onderwijs en de toetsing authentiek zijn, met andere woorden de praktijk 
realistisch weerspiegelen. 
 
Adequate organisatie  
Adequate organisatie betekent om te beginnen transparantie van de beoordeling: 
studenten dienen terdege te worden geïnformeerd over welke leerstof wordt 
beoordeeld en hoe dat gebeurt, het vereiste beheersingsniveau, wat is toegestaan en 
wat niet tijdens het tentamen, de gevolgen van onregelmatigheden, enz. Uitermate 
belangrijk voor het leerproces van studenten is dat het verstrekken van concrete 
feedback aan studenten over hun individuele vorderingen op doeltreffende wijze is 
georganiseerd. 
De toetsing moet ook efficiënt georganiseerd zijn: dit betekent dat de benodigde 
correctietijd in een redelijke verhouding moet staan tot de meerwaarde van de 
informatie die dit oplevert. Gebruik in een tentamen met een groot aantal deelnemers 
dus bijvoorbeeld geen open vragen als u hetzelfde even goed met gesloten items kan 
toetsen. Maar ook voor de student moet de toetsing efficiënt zijn: bij werkstukken en 
portfolio dreigt het gevaar dat de grootte, hoeveelheid en complexiteit van de 
tentamenopdrachten niet in redelijke verhouding staat tot de beschikbare tijd. 
 
Systeemkwaliteit  
Wat systeemkwaliteit betreft worden de volgende eisen gesteld aan een technologisch 
informatiesysteem: functionaliteit, stabiliteit, bruikbaarheid, efficiëntie, 
onderhoudbaarheid en portabiliteit. Een informatiesysteem kan alleen goed van 
kwaliteit zijn als gebruik wordt gemaakt van een geschikte technische infrastructuur 
en architectuur. De systeemkwaliteit is vooral een aandachtspunt voor de 
ondersteunende automatiseringsafdeling (ICT services) en niet zozeer voor de 
examinator of de Commissie voor de Examens. 
1.5 Tentamenkwaliteit en accreditatie  
Accreditatie is, volgens de wet, ‘het keurmerk dat tot uitdrukking brengt dat de 
kwaliteit van een opleiding positief is beoordeeld’. Dat keurmerk wordt verleend door 
de NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie die de feitelijke 
kwaliteitsbeoordeling laat uitvoeren door een VBI (Visiterende en Beoordelende 
Instantie). In het gehanteerde kwaliteitskader wordt uiteraard ook aandacht besteed 
aan beoordelen en toetsen van studenten. Vereist is dat door de beoordelingen, 
toetsingen en examens adequaat wordt getoetst of de studenten de leerdoelen van 
(onderdelen van) het programma hebben gerealiseerd.  Deze globale eis is door de 
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VBI van de Nederlandse universiteiten, de Quality Assurance Netherlands Universities 
(QANU), vertaald in een aantal criteria: 
• Het geheel van toetsen, beoordelingen en examens evalueert in voldoende 
mate dat de beoogde eindkwalificaties van de opleiding ook zijn gerealiseerd. 
• De toetsing sluit aan op en past bij de inhoud en de leerdoelen van de 
verschillende programmaonderdelen. 
• De opleiding geeft individuele studenten een inhoudelijke motivering van de 
mate waarin aan de verschillende leerdoelen is voldaan (feedback). 
• De opleiding zorgt ervoor dat de beoordelingen voldoende consistent worden 
uitgevoerd. 
• De organisatie van de toetsing is voldoende (herkansingen, bekendmaken van 
de uitslag, compensatieregelingen et cetera). 
• De examencommissie functioneert adequaat en in overeenstemming met haar 
wettelijke taken, te weten het vaststellen van regels met betrekking tot de 
goede gang van zaken tijdens de tentamens en de in dat verband te nemen 
maatregelen. 
 
In de QUANU-criteria herkennen we de toetskwaliteitseisen van validiteit, 
betrouwbaarheid en adequate organisatie die we in de vorige paragraaf hebben 
belicht. De beoogde eindkwalificaties (ook eindtermen of eindleerdoelen genoemd) van 
een academische opleiding zijn in vijf categorieën ondergebracht tijdens een 
conferentie in Dublin van de Europese landen die de Bologna-verklaring hebben 
ondertekend: kennis en inzicht, toepassen van kennis en inzicht, oordeelsvorming, 
communicatie en leervaardigheden. Deze vijf categorieën worden de Dublin-
descriptoren genoemd en worden nader omschreven in tabel 1. 
Tentamenkwaliteit situeert zich op drie niveaus: opleiding, tentamen en 
tentamenvragen. 
Idealiter stelt de opleiding een toetsplan op, dit is een systematische beschrijving 
van alle toetsen van een opleiding gerelateerd aan de te toetsen doelstellingen of 
competenties. Bij het toetsplan hoort een  verantwoording waarin de gemaakte keuzes 
worden onderbouwd. 
Voor elk tentamen wordt een tentamenprofiel opgesteld. Het profiel beschrijft de 
tentamenonderdelen, de vraagtypen, de afnamewijze, de duur, het antwoordmodel, de 
correctiewijze, de toegestane hulpmiddelen, de cesuurbepaling, etc.  Voor tentamens 
die vooral bestaan uit gesloten vragen wordt een toetsmatrijs opgesteld die bepaalt 
welke vragen uit een itembank getrokken worden om het tentamen samen te stellen. 
De examinator is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de tentamenvragen, de 
scoring en de feedback naar studenten.  
Samen met het onderwijs is ook de tentaminering bij de Open Universiteit in de loop 
der jaren geëvolueerd van hoofdzakelijk kennistoetsen naar meer competentiegericht 
toetsen en recent ook naar computergebaseerd toetsen (CBT). 
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Tabel 1: De Dublin-descriptoren uitgewerkt voor Bachelor- en Masterniveau 
 
 Kwalificaties Bachelor 
 
Kwalificaties Master 
Kennis en inzicht De Bachelor beschikt over 
aantoonbare kennis en inzicht van 
een vakgebied; daarbij wordt 
voortgebouwd op het niveau dat 
bereikt is in het voortgezet 
onderwijs en dit niveau wordt 
overtroffen; de Bachelor functioneert 
doorgaans op een niveau waarop 
met ondersteuning van 
gespecialiseerde handboeken, enige 
aspecten voorkomen waarvoor 
kennis van de laatste ontwikkelingen 
in het vakgebied vereist is. 
 
De Master beschikt over 
aantoonbare kennis en inzicht, die 
gebaseerd zijn op de kennis en 
het inzicht op Bachelorniveau en 
die deze overtreffen en/of 
verdiepen, en die een basis of een 
kans bieden een originele bijdrage 
te leveren aan het ontwikkelen 
en/of toepassen van ideeën, vaak 
in onderzoeksverband. 
Toepassen kennis 
en inzicht 
De Bachelor is in staat kennis en 
inzicht op dusdanige wijze toe te 
passen, dat dit een professionele 
benadering van het werk of beroep 
laat zien; de Bachelor beschikt 
verder over competenties voor het 
opstellen en verdiepen van 
argumentaties en voor het oplossen 
van problemen op het vakgebied. 
De Master is in staat kennis en 
inzicht en probleemoplossende 
vermogens toe te passen in 
nieuwe of onbekende 
omstandigheden binnen een 
bredere (of multidisciplinaire) 
context die gerelateerd is aan het 
vakgebied;  
de Master is in staat kennis te 
integreren en met complexe 
materie om te gaan. 
 
Oordeelsvorming De Bachelor is in staat relevante 
gegevens (die meestal betrekking 
hebben op een vakgebied) te 
verzamelen en te interpreteren, met 
het doel een oordeel te vormen dat 
mede gebaseerd is op het afwegen 
van relevante sociaal-
maatschappelijke, wetenschappelijke 
of ethische aspecten. 
 
De Master is in staat oordelen te 
formuleren op grond van 
onvolledige of beperkte informatie 
en daarbij rekening te houden 
met sociaal-maatschappelijke en 
ethische verantwoordelijkheden, 
die zijn verbonden aan het 
toepassen van de eigen kennis en 
oordelen 
Communicatie De Bachelor is in staat informatie, 
ideeën en oplossingen over te 
brengen op een publiek dat bestaat 
uit specialisten en niet-specialisten 
De Master is in staat conclusies, 
alsmede de kennis, motieven en 
overwegingen die hieraan ten 
grondslag liggen, duidelijk en 
ondubbelzinnig over te brengen 
op een publiek van specialisten en 
niet-specialisten. 
 
Leervaardigheden De Bachelor bezit de 
leervaardigheden die noodzakelijk 
zijn om een vervolgstudie aan te 
gaan die een hoog niveau van 
autonomie veronderstelt 
De Master bezit de 
leervaardigheden om een 
vervolgstudie aan te gaan met 
een grotendeels zelfgestuurd of 
autonoom karakter. 
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